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Resumen 
Este artículo pretende aportar una metodología efectiva sobre la que poner en 
práctica los conocimientos tecnológicos y la preparación e impartición de contenidos 
a través de una concepción más participativa de la labor del alumno que implique el 
uso de los medios de telecomunicación y persiga el aprovechamiento de estos recursos 
para la formación a distancia a otros grupos con necesidades formativas. 
Palabras clave: Teleeducación, Nuevas Tecnologías, videocon(erencia, interdisci-
plinaridad, ensúianza, aprendizaje, alumno-tutor, medio social. 
Abstraer 
This article attempts to offer an effective methodology on which put 011 pract ice 
the technical knowledge and the preparation and application o{ its contenls through 
a more participation conception o( student's work that involve the use o( telecom-
Jmmications means and intends the advantage o( these resources for the distanl for-
mation devoted to other groups with formative necessities. 
Key words: Tele-education, New technologies, video-conference, interdisciplina-
rity, teaching, leaming, Pupil-instructor, social-ambient. 
1. Introducción 
Frente a los logros econom1cos y 
sociales que abanderamos los estados 
desarrollado , la fa lta de recursos e 
infraestructuras es un problema real 
para muchos lugares de nuestra geo-
grafía y del mundo al que hay que 
sumar la falta ele formación y prepara-
ción que nace ele la escasez de medios. 
Tras la aceptación de los Mass-
Media y la consecución de una rea li -
dad social med iatizada, el ordenador 
es una nueva herramienta que se 
impone recogiendo las corriente de 
pensamiento más innovadoras para el 
nuevo milen io. 
Cates, ( 1995) en su libro "Camino 
al Futuro" dice que «De todas las pro-
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